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ーシュートを抑えたパラメータ設計を行い、近似的 2 自由度制御器と PI 制御器のシミュレーシ
ョン結果、実験結果とをそれぞれ比較し、近似的 2 自由度制御器の有用性を確かめた。また近似
的 2 自由度制御器を用いたアクティブフィルタを使って、整流回路によって発生する高調波を除
去する実験によって本研究によって設計したアクティブフィルタが実用できるかを確かめた。 
 
